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In this paper, we study the processes of acceleration and deceleration of an inertial vehicle 
with a traction synchronous engine, converter and frequency converter. As a result, a func-
tional diagram of the electromechanical system was given. 
 
На рисунке 1 показана функциональная схема ГСУ. Водитель путем нажатия 
на педаль акселератора или тормоза задает режим работы.   Устройство управле-
ния движением (УУД) управляет конвертором и преобразователем частоты, обес-
печивая поток энергии в прямом направлении или в обратном направлении, со-





Рис.1. Функциональная схема ГСУ. СК– суперконденсатор, К– конвертор, ПЧ– преоб-
разователь частоты, УУД– устройство управления движением, ДВС – двигатель внут-
реннего сгорания, ДС – датчик скорости, ТС– транспортное средство.  
 
Рассмотрим электромеханическую систему, содержащую синхронный элек-
тродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов, преобразователь частоты, 
конвертор и суперконденсатор. Функциональная схема электромеханической си-
стемы представлена на рисунке 2. Накопителем электрической энергии является 
суперконденсатор С1. Конвертор преобразует постоянное напряжение u1 в посто-
янное напряжение u2 при прямом потоке энергии. При этом токи  i1 и i2 положи-
тельные, синхронная машина работает в двигательном режиме. 
При обратном потоке энергии конвертор преобразует ток i2 в ток i1. При этом 
оба тока отрицательные, т.е  в действительности текут влево, а синхронная ма-
шина работает в режиме генератора [1, 2]. 
 
 
Рис. 2. Функциональная схема электромеханической системы 
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